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Объект: электоральное поведение как форма социально-политической 
активности населения Республики Беларусь. Предмет: факторы 
формирования электорального поведения в современном белорусском 
обществе. Цель: изучение факторов формирующих электоральное поведение 
на основе социологического анализа.  
В данной работе были рассмотрены подходы к определению 
электорального поведения, модели голосования, а также качественно-
количественные методы изучения электорального поведения. На основе 
социологического анализа были определены социальные детерминанты 
электорального поведения, выявлены особенности актуального поля 
политики Республики Беларусь и закономерности электорального поведения 
в современном белорусском обществе. 
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Object:the electoral behavior as a form of socio-political activity of the 
population of Belarus 
Subject: factors of formation of electoral behavior in the modern Belarusian 
society. 
Objective: To study the factors shaping electoral behavior on the basis of 
sociological analysis. 
In this work we were considered approaches to the definition of electoral 
behavior, models of voting, as well as qualitative and quantitative methods for the 
study of electoral behavior. On the basis of sociological analysis identified the 
social determinants of electoral behavior, the peculiarities of the current field of 
politics and laws of the Republic of Belarus' electoral behavior in the modern 
Belarusian society. 
